














































































































































































































Nina : Moi， je m' appelle Nina. Et toi ?15 (私の名前はニーナです。君は?) 
学生3は最後の聞きなれない音に戸惑いながらも、思い切ってこう答える。
学生3: Moi， je m' appelle Risa. (私の名前はリサです。)





















Nina : Moi， je m' appelle Nina. Et toi， tu t' appelles comment ? (私の名前はニーナ
です。君の名前は何ですか?) 
要領が飲み込めてきた学生は、もうそれほど戸惑わずに答えることができるだろう。


































学生5: Moi， je m' appelle Miho. Et toi， tu t' appel1es comment ? (私の名前はミ
ホです。君の名前は何ですか?) 
学生6: Moi， je m' appel1e Mari. Bonjour， Miho! (私の名前はマリです。こんに
ちは、 ミホ!) 











Nina : Moi， je m' appel1e Nina. Et toi， tu t' appelles comment ? (私の名前はニー
ナです。君の名前は何ですか?) 
学生7: Moi， je m' appelle Kaori. (私の名前はカオリです。)













Nina : Moi. je m' appelle Nina. (私の名前はニーナです。)
そしてすぐに学生7を手で指し示しながら、クラス全体に対してこう付け加える。





Nina : ElIe s'appelle comment? (彼女の名前は何ですか?) 





Nina: Alors. on dit : (]e ne sais pas.) (そういう時は「知りません。」と言います。)
ニーナがrJe ne sais pasJと繰り返しながら手の動きで相手に発言を促すと、学生9
はおずおずとこう言うだろう。
学生9: Je ne sais pas. (知りません。)




Nina : Demande-lui : (Tu l'appelles comment?) (f君の名前は何ですか?Jと聞いて
みて。)
学生9: Tu l'appelles comment? (君の名前は何ですか?) 
学生10: J e m'appelle Mizuki. (私の名前はミズキです。)
Nina : Alors. ele s' appelle comment? (それで、彼女の名前は何ですか?) 
学生9: ElIe s'appelle Mizuki. (彼女の名前はミズキです。)






























































































































































































Nina : Tu t'appelles comment? (君の名前は何ですか?) 
Etudiantel: Je m' appelle Miku. Et toi. tu t' appelles comment? (私の名前はミ
クです。君の名前は何ですか?) 
Nina : Moi， je m' appelle Nina. Bonjour， Miku. (私の名前はニーナです。
こんにちは、ミク。)
Etudiantel: Bonjour， Nina. (こんにちは、ニーナ。)
Nina : Et ele， ele s' appelle comment? (彼女の名前は何ですか?) 
Etudiantel: J e nesais pas. (知りません。)
Etudiantel: Tu t'appelles comment? (君の名前は何ですか?) 
Etudiante 2 : Jem' appelle Chisaki. (私の名前はチサキです。)
Nina : Alors. ele s' appelle comment? (それで、彼女の名前は何ですか?) 
Etudiantel: Elle s' appelle Chisaki. (彼女の名前はチサキです。)
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